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論( 3 編， 18章)および結言からなっている。
序言では，本研究の目的と意義について述べている。






















る。また第 3~5章では，複合アーチばねを用いた JIS 規格 Z ， V, W 形マイクロスイッチの静的動



















(4) 現在多く用いられている Z 形， V 形およびW形のマイクロスイッチのばねの挙動を解析し，その
結果をまとめて静的動作持性を表す近似設計式を作っている。
(5) 上記の各種のばねの動的動作持性や熱的飛移り現象についても検討している。
,6) きわめて複雑な飛移りばねの挙動を実験によっても解明し，解析結果の妥当性を確かめている。
以上のように，本論文は従来経験的に設計されてきた電気スイッチ用飛移りぱねの合理的な設計法
をはじめて可能にするとともに，薄板の飛移り現象の解析に対して有限要素法に改良を加えたもので，
機械設計学と弾性学の発展に寄与するところが大きい。よって本論文は博士論文として価値あるもの
と i忍める。
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